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白 科研报告
‘ 一
二 ⋯ ⋯财务会计的基本概念 、基本特征与基本程序 六


























































































































































































































































































































































































































































































































成本 不变购买力 —供一般物价水平出现剧烈上升 特别是出现恶性通货膨胀时 时采用 现行成本 名义货币 —供具体物价水平出现剧烈上升时采用 现行成本坏变购买力 —供一般物价水平和具体物价水平均出现剧烈上升时采用 。 年
月
,
美国 颁布的 《财务报告与物价变动 》就要求在财
务报表以外按上列第 种计量模式分别补充披露在不变购买力
不变价格美元 下的有关财务报表和有关现行成本的信息

















































































































































































































































































































































































































































































































































代理方 虽然具有复合效用 函数 既关心货币收益
、
也关心 非货币收
益
,
但货币收益的追求仍是其主要 目标
。
而企业提供的财务信息可以有助
于他们评估其获取货币收益的可能性
,
为此在信息不对称时倍受关注
。
③企业产出的分配是一个复杂的过程
,
会计信息虽 然并不 直接体现
分配的规则
,
但是毫无疑问
,
不 同的会计信息揭示的 内容将间接影响到最
终的分配结 果
,
因此可以认为是影响 了分配的过程
。
④ 年 月
,
即着手研究会计计量中的现值 ’题
。
从 年
月至 年 月期间
,
共发表了 份财务会计准则公告
,
其 中 份涉
及确认和计量问题
,
份步及现值技术问题
,
而且 注意到第 号财务
会计概念公告中对计量属性的阐述并未回答在会计计量中何时和如何应
用现值技术的问题
。
为了克服这一缺陷
,
硬刃年 颁布了第 号财务会
计概念公告《在会计计量中运用现值技术 》
。
⑤
,
⑥
,
《 可 》
, 一 ,
,
⑦公允价值的特点在于其作为计量属性时
,
更多地应用 于
“ 重新计
黄
” , 一
,
因此它并不适合于所有的资产
,
至 少不
适用于那些企业并不 准备出售或变现的资产
。
事实上
,
公允价值迄今为止
的应用主要局限于衍生金融工具
、
准备随时变现的有价证券等
。
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